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 “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
berilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Al Mujahadah : 11) 
Hari in . . . 
Bersujud aku kehadapan Mu ya Allah 
Sebagai rasa syukur atas segala Rahmat dan Karunia Mu 
Ku derapkan langkah ini dalam hantaran Mu 
Kutatap jauh kedepan secercah harapan menanti 
Meski nuansa mendung menyelimuti 
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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat – Nya yang selalu 
dicurahkan kepada seluruh makhluk – Nya. Shalawat serta salam dikirimkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan nikmat dan hidayah – Nya, penulis telah dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan yang berjudul “ Analisa Laporan 
Keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur ”. 
Penulisan laporan magang ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam 
menyelesaikan pendidikan pada jurusan Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi 
Universitas Andalas Padang. 
Selama pelaksanaan kegiatan magang dan dalam menyelesaikan laporan praktek kerja 
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3. Ibu Dra. Hj. Warnida, SE, MM, Ak selaku pembimbing teori yang telah bersedia 
meluangkan waktu untuk penulis dan memberikan masukan serta pengarahan dalam 
penulisan Laporan Magang ini. 
4. Ibu Dra. Meilini Malik, MM selaku Ketua Koordinator Program Diploma III Fakultas 
Ekonomi Universitas Andalas. 
5. Ibu Dra. Nini Syofri Yenni, M.Si.Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Diploma 
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Universitas Andalas. 
7. Karyawan/ti Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang 
terutama biro Akuntansi ( Mama, Pak Mawardi dan Buk Mas ) terima kasih atas semua 
bantuan dan semua informasinya selama ini kepada penulis. 
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dan ibu-ibu karyawan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk magang di PT 
Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur. 
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Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan 
mendapat ridho serta balasan dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Laporan 
Praktek Kerja Lapangan ini, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, untuk itu 
penulis mohon kritikan dan saran yang membangun, semoga Laporan Praktek Kerja Lapangan 
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